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小林 , 2007; 松崎・藤島 , 2008; 加藤・三好・内藤 , 
2014）、また、音声認識技術そのものの検討（神
田・武田・大淵 , 2013; 久保 , 2016; 篠田 , 2017; 

































































ばしば用いられる（皆川 , 2016; 松崎 , 2017; 二神・
金澤・神塚・中野 , 2018）、クラウド型の音声認
識システム UDトーク（Shamrock Records社 教育
機関契約版）を用いた。UDトーク（青木 , 2017）
は、複数の音声認識システムを用いた検討（皆川 , 




（Jabra社 EVOLVE 40 MS Mono）を装着し、ヘッ
ドセットのマイクにより音声を入力した。ヘッ
ドセットの3.5mm プラグを、UDトークをインス
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Comprehensibility-based Evaluation of Captions 
Generated by Automatic Speech Recognition
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ABSTRACT
　This study aimed to examine the evaluation method of the comprehensibility of captions generated by automatic 
speech recognition for d/Deaf or hard of hearing students in higher education classrooms. We developed two types 
of scales: 5-point and 9-point rating scales, and evaluated the comprehensibility of captions. Consequently, it was 
confirmed that both scales had acceptable inter-rater and intra-rater reliability.
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